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O. M. 1.079/63 (D) por la que Se dispone pase a efectuar
el Curso de Estado Mayor del Ejército del Aire el
Capitán de Corbeta (S) (E) (G) don José Manuel
Fernández González.-Página 605.
Retiros.
o. M. 1.080/63 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Capellán primero D. Alberto Alon
so Feijoo.-Página 605.
Cese al Jervieio de la .4m:oda.
O. M. 1.081/63 (D) por la que se dispone cesen al ser
1
vicio de la .Armada los Sacerdotes que se citan.---P4-
gina 605.
Cruz a la Constancia en el Serziicio.
o. M. 1.082/63 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio a los Ayudantes Técnico




O. M. L083/63 (D) por la que se concede el pase a la
situación de «supernumerario» al Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa D. Joaquín Alegre Rodrí
guez.-Página 605.
CUERPO DE SUBOFTrIALES Y ASIMILADOS.
Ascensos.
o. M. 1.084/63 (D) por la que se promueve al empleo de
Contramaestre Mayor de primera al de segunda don
Bernardino Fernández Castro.-Página 605.
O. M. 1.085/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Condestable Mayor de primera al de segunda don
Angel Tojeiro Quintián.-Página 606.
Destinos.
O. M. 1.086/63 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios a los destinos que se indican el personal
del Cuerpo de Suboficiales que se cita.-Página 606
O. M. 1.087/63 (D) por la .que se dispone pase a prrstar
sus servicios al Ramo de Máquinas del Arsenal del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el
Mecánico Mayor de segunda D. José Carneiro Cami
ño.-Página 606.
O. M. 1.088/63 (D) por la que se dispone pase a des
empeñar destinos de tierra durante dos arios el B7iga
da Mecánico D. •acobo López García.-Página 606
O. M. 1.089/63 (D) por la que sc• dispone pase a des
empeñar destinos de tierra durante dos años el Brigada
Mecánico D. Francisco Mahía Sánchez.-Página 606.
o. M. 1.090/63 (D) por la que se dispone quede modifi
cada la Orden Ministerial número 1.155/62, de 5 de
abril de 1962 (D. O. núm. 81), que afecta al Sargento
primero Escribiente D. José Candela García. Pági
na 606.
O. M. 1.091/63 (D) por la que se dispione pasen a pres
tar sus servicios en los destinos que se indican los Sar
gentos Escribientes que se citan.-Página 606.
O. M. 1.092/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al Hospital Militar de Marina del Departamento Marí
timo de Cádiz el Sanitario primero D. Bernardo jua
neda Roca.-Página 606.
Confirmación de destino.
O. M. 1.093/63 (D) por la que se confirma el destink:. en
'el Estado Mayor del Departamento Marítimo de Cá
diz del personal del Cuerpo de Suboficiales que se in
(lica.-Páginas 606 y 607.
O. M. 1.094/63 (D) por la que se confirma en su actual
destino de la Escuela de Ingenieros de Armas Navales
al Sargento Fogonero 1). -Nú.ñéz- López.-Pági
na 607.
o. M. 1.095/63 (D) por la que se aprueban los destinos
de los Sargentcs Fogoneros que se reseñan.-Pági
na 607.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
o. M. 1.096/63 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo cie
Suboficiales que se relaciona.--Páginas 607 y 608.
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o. M. 1.097/63 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal de Suboficiales
y Porteros que se relaciona.-Páginas 608 a 610.
O. M. 1.098/63 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio a los Sargentos Fogoneros
que se relacionan.-Página 610.
Retiros.
O. M. 1.099/63 (D) por la que se dispone quede sin
efecto la Orden Ministerial de 29 de septiembre de
1962 (D. O. núm. 223), que afecta al Mecánico Mayor




O. M. 1.100/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Escribiente Mayor de segunda al Brigada Eqcri




o. M. 1.101/63 (D) por la que se promueve al empleo de
Sargento de Maniobra al Cabo primero José Segm, ia
Vargas.-Página 611.
O. M. 1.102/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Sargento Hidrógrafo al Cabo primero Manuel :Per
nández Cárdenas.-Página 611.
Ayudantes Instructores.
O. M. 1.103/63 (D) por la que se nombra Ayudante Ins
tructor del Curso de Apuntadores que se viene realz in
Ido a bordo del crucero «Galicia» al Cabo primero Ar
tillero Juan.García Moreno.-Página 611.
Continuación en el servicio.
o. M. 1.134/63 (D) por la que se concede la continuación
en el setvicio al personal de Marinería y Fogoner,)s
que se relaciona.-Páginas 611 y 612.
Bajas.
O. M. 1.105/63 (D) por la que se dispone cause ba.
como Cabo segundo de Marinería (aptitud Monitor de
Instrucción) Juan M. López Varela.-Página 612
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 1.106/63 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal de la Maestranza




O. M. 1.107/63 por la que se dispone quede consti
tuido en la forma que se indica el Tribunal de exá
menes que ha de juzgar los ejercicios previstos en el
punto cuarto de la Orden Ministerial número 602/63
(D) (D. O.- núm. 29).-Página 617.
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanencia
en servicio de vuelo.
O. M. 1.108/63 (D) por la que se concede dicha bonifi
cación al Capitán de Infantería de Marina D. Pedro
Pasquín Moreno.-Página 617.
Beneficios económicos del sueldo de Sargento
de Infantería de Marina a favor de! Cabo primero
Rafael Massanet González.
O. M. 1.109/63 i(D) sobre dichos beneficios. Pflgi
nas 617 y 618.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 1.110/63 (D) por la que se conceden dichos trie
nios al personal de Infantería de Marina que se reía
ciona.-Página 618.
O. M. 1.111/63 (D) por la que se conceden trienios acu
mulables al personal de Músicos 'de la Armada que se
reseña.-Páginas 618 y 619.
Trienios acumulables a favor del Cabo primero
de Infantería de Marina Ramón Villar Brea.
o. M. 1.112/63 (D) sobre dichos trienios.-Página 619:
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 23 de febrero de 1963 por la que se declaran
normas conjuntas de obligado cumplimiento en !os
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire.-Página 619.
Provisión de destinos.-Páginas 620 a 623.




Orden Ministerial núm. '1.079/63 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (S) (E) (G) don José
Manuel Fernández González pase a efectuar el cur
so de Estado Mayor del Ejército del Aire que co
menzará el día 1 de octubre del ario actual.





Orden, Ministerial núm. 1.080/63 (D).—Confor
me a lo dispuesto en la Ley de 17 de julio de 1953
(D. 0. núm. 163), se dispone que el Capellán prime
ro D. Alberto Alonso Feijoo pase a la situación dé
"retirado", con el empleo de Capellán Mayor, el día
7 de agosto de 1963, fecha en que cumple la edad re
glamentaria para ello. •
Queda pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar. ,





Cese al servicio de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.081/63 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo XII del Convenio entre la
Santa Sede y el Estada. Español de 18 de octubre
de 1950 (D. O. núm. 266), se dispone que los Sacer
dotes D. José Policarpo Arróniz Quintana y D. Pe
dro Campas Bonay, que por Orden Ministerial nú
mero 773/61 (D. O. núm. 60) pasaron a prestar ser
vicios en la Armada con la consideración y haberes
de Capellán segundo, cesen en 10 de marzo próximo
al servicio de la misma, pasando a la situación mili
tar que les corresponda.




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.082/63 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (I). 0. núm. -1/62) y_ Orden -Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dicta
da para su aplicación, oída la junta de Clasificación
y Recompensas, y de conformidad con lo informado
P°' la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
se concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en
la categoría que se cita, con a.ntigiiedad y efectos eco
nómicos que se indican, al personal de la Escala
Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la Armada
que a continuación se relaciona :
Cruz sin pensión y pensionada con 2.400 pesetas
anuales a partir del 30 de octubre de 1962.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
.Carlos Péréz Lecha.--Antigüedad de 17 de octubre
de 1959.
Cruz sin pensión y pensionada con 2.400 pesetas
anuales a partir del 4 de septiembre de 1962.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Agustín de Nicolás Ramos.—Antigüedad de 18 de
diciembre de 1959.






Orden Ministerial núm. 1.083/63 (D).—A peti
cióp del interesado,_ y con_arreglo a lo preceptuado
en las Ordenes Ministeriales número 2/59 (D. O. nú
mero 1) y número 462/63 (D. O. núm. 24), se conce
de el pase a la situación de "supernumerario" al Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa D. Joa
quín Alegre Rodríguez.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.084/63 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por elServicio de Personal, se promueve al en-Épleo de Con
tramaestre Mayor de' primera .al de segunda D. Bernardino Fernández Castro, con antigüedad para todos los efectos de 18 de febrero del año actual.
Madrid, 26 de febrero de 1963.
Excmos. ,Sres.
NIETO
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Orden Ministerial núm. 1.085/63 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Con
destable Mayor de primera al de segunda D. Angel
Tojeiro- Quintián, con antigüedad de 3 de noviembre
de 1962 y efectos económicos de 1 de marzo del ario
actual, quedando escalafonado a continuación del de
su nuevo empleo D. José 'Lugo Vázquez.




Orden Ministerial núm. 1.086/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
-forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos se
indican :
Brigada Contramaestre D. Manuel Villán Sanz.—
Remolcador R. P.-37, afecto al Tren Naval del Ar
senal del Departamento Marítimo de Cartagena.
Sargento Contramaestre D. Emilio Babio Loren
zo.—Petrolera P. B.-3, afecta al Tren Naval del Ar
senal del Departamento Marítimo de Cartagena.
Sargento Contramaestre D. Juan A. Gallardo Bou
llosa.—Remolcador R. P.-21. afecto al Tren Naval
del Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 26 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.087/63 (D). Se -lis
pone que el Mecánico Mayor de segunda D. José Car
neiro Camiño cese en el destino que actualmente des
empeña y pase a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, al Ramo de Máquinas del Arsenal del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 26 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.088/63 (D). De con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad de este Ministerio y lo propuesto por el Servi
cio de Personal, se dispone que el Brigada Mecáni
co D. Jacobo López García pase a desempeñar des
tinos de tierra durante dos arios, a tenor de lo dis
puesto en. la norma 24. del capítulo II de la Orden
Ministerial de 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142),
continuando desempeñando sus servicios en el Heli
puerto de la Base Naval de Rota.
Madrid, 23 de febrero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.089/63 (D). De con
formidad con lo informa& por el Servicio de Sani
dad de este Ministerio y lo propuesto por el Servi
cio de Personal, se dispone que el Brigada Mecáni
co D. Francisco Mahía Sánchez pase a desempeñar
destinos de tierra durante dos años, a tenor de lo dis
puesto en la norma 24 del capítulo II de la Orden
'Ministerial de 20 de junio de 1950 (D. 0. núm. 142),
continuando desempeñando sus servicios en el Sa
natorio de la Marina en Los Molinos.
Madrid, 23 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.090/63 (D).—De ron
pone quede modificada la Orden Ministerial núme
ro 1.155/62, de 5 de abril de 1962 (D. 0. núm. 81),
que destina al C. I. I. C. (CIAF) de Cartagena al
Sargento primero Escribiente D. José Canslela Gar
cía, en el sentido de considerarlo incluido en el apar
tado e), punto V, artículo 3.° de la Orden Ministe
rial número 2.242/50. de 31 de julio de 1959 (DIA
RIO OFICIAL núm. 171), a efectos de ^indemnización
por traslado de residencia.
Madrid, 26 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.091/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios, con ca
rácter forzoso, en los que al frente de cada uno de
ellos se indican :
Sargento Escribiente I). Jesús Ibáñez Calatayud. *
Estado Mayor de la Armada.
Sargento Escribiente I). Tomás Fernández Fra.
Fragata Vicente Yáñez Pinzón.
Madrid, 26 de fefirero de 1963.
1.4:xernos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.092/63 (D).—Se dis
pone que el Sanitario primero D. Bernardo Juaneda
Roca cese en la situación cle "procesado" y pase des
tinado al Hospital Militar de Marina del Departa
mento Marítimo de Cádiz, con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 1.093/63 (D).—A pro
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timo de Cádiz, se confirma el destino en el Estado
Mayor del citado. Departamento Marítimo al perso
nal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación se
relaciona, a partir de las fechas que al frente de cada
uno de ellos se indican:
Contramaestre Mayor de primera D. Manuel Sa
lado Sánchez.-1 de enero de 1962.
Sargento primero Escribiente D. Augusto Vivas
Varó.-1 de diciembre de 1962.
Madrid, 26 de febrero de 1963.
Excinos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 1.094/63 (D).—Se crin
firma en su actual destino de la Escuela de Ingenie
ros de Armas Navales al Sargento. Fogonero clon
julio Núñez López.
Madrid, 23 de febrero de. 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.095/63 (D). — Se
aorueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo al disponer que el Sargento Fogonero don
Francisco Díaz Teijeiro desembarque del transporte
de guerra Almirante Lobo y pase destinado al Hos
pital de Marina de aquella jurisdicción y que, para
cubrir la vacante que ha dejado en dicho buque,
embarque en él el de la misma clase D. José Raposo
Averbe.
También se confirma en el expresado buque al Sar
gento Fogonero D. Pedro. Prieto Martínez, como tal
Sargento y con carácter accidental, en tanto no se
-'icuentre -cubierta la plantilla de Mecánicos de sr
dotación, momento en que deberá cesar para
destino donde corresponda.





Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.096/63 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
de diciembre de 1961 (D. O. núm. l/62) .y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186),
dictada para su aplicación, oída la Junta de Cla
sificación y Recompensas, y de conformidad con
lo informado por la Junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio, en las categorías que se ci
tan, con la antigüedad y efectos económicos que
se indican, al personal de Mayores del Cuerpo de
Suboficiales que a continuación se relacio.nan:
Página 607.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas
¿.i.nuales a partir del 1 de enero de 1959 y con 4.000
pesetas inuales a partir del 1 de enero de 1962,
eón la antigüedad que al frente de cada uno se
indica.
Contramaestre Mayor de primera D. Domingo
Tnsúa Osorio.-8 de julio de 1945, 10 de mayo de
1948 y 10 de mayo de 1953.
Contramaestre Mayor de primera D. Evaristo
Landeira Calvo.-10 de enero de 1948, 18 de julio
de 1952 y 18 de julio de 1957.
Contramaestre Mayor de primera D. Saturnino
Serantes Iglesias.-1 de junio de 1944. 22 de iunio
de 1946 \T 22 de junio de 1951.
Contramaestre Mayor de primera D. Manuel
Rodríguez Pedreiro.-1 de octubre de 1944, 13 de
octubre de 1946 y 13 de octubre de 1961.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas
anuales a partir del 1 de enero de 1959 y con 4.000
pesetas anuales a partir del 1 de enero de 1962,
con la antigüedad que al frente del mismo se in
dica.
Condestable Mayor de primera D. José Lugo
Vázquez.-15 de enero de 1943, 26 de enero de
1946 y 26 del enero de 1951.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir del 1 de enero de 1959 y con 4.000
pesetas anuales a partir del 1 de enero de 1962,
con la antigüedad que al frente del mismo se in
dica.
Condestable Mayor de primera D. Francisco
Rego juncal.-1 de octubre de 1943, 14 de diciem
bre de' 1946 y 14 de diciembre de 1961.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
•Inuales a partir del 1 de mayo de 1959 y con 3.600
pesetas anuales a partir del 1 de enero de 1962,
con la antigüedad que al frente del mismo se
indica.
Torpedista Mayor de primera D. Argimiro Ar
noso Filgueira.-20 de enero de 1956 y 17 de abril
de 1959.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a par
tir del 1 de marzo de 1962, con la antigüedad que
al frente del mismo 'se indica.
Electrónico Mayor de segunda (Alférez de Fra
gata-A1umn6) D. Vicente Escandell Sera.-18 de
febrero de 1962.
Cruz sin • pensión, pensionada con 1.200 pesetas
anuales .1 partir d:el 2 de abril de 19549 y con 3.600
pesetas anuales a partir del 1 de enero de 1962,
con la antigüedad que a1 frente del mismo se
indica.
Mecánico Mayor de primera D. Antoni6 Vizo
so Rodríguez.-17 de agosto de 1956 y 2 de mar
zo de 1959.
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Cruz penzionada con 1.200 pesetas anuales a par
tr del 1 de agosto de 1960, y con 3.600 pesetas
-Anuales a partir del 1 de enero de 1962 hasta el
29 de septiembre de 1962, fecha en que falleció,
con la antigüedad que al frente del mismo se
indica.
Mecánico 1\layor de segunda (fallecido) D. Joa
quín Pena. Mourenza.-15 de julio de 1960.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir del 1 de enero de 1959 v con 3.600
r esetas anuales a partir del 1 de enero de 1962,
con la antigüedad que al frente del mismo se
indica.
Mecánico Mgyor de segunda D. Luis Pose Mo
1 eno. — 20 de agosto de 1956 y 25 de abril de
1960 (1).
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir del 7 de febrero de 1961 y con 3.600
pesetas anuales a partir del 1 de enero de 1962,
s:on la antigüedad que al frente del mismo ge
indica.
Mecánico Mayor de segunda D. Bernardo Bosch
Salvá.-19 de agosto de 1957 y 7 de enero de 1961.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir del 1 de enero de 1959 y con 3.600
pesetas anuales a partir del 1 de enero de 1963,
con la antigüedad que al frente del mismo se
indica.
Escribiente Mayor de segunda D. Jesús M Pía
Felg-ueira.-17 de julio de 1956 y 3 de octubre
die 1960 (2).
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir del 1 de junio de 1962, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Hidrógrafo _Mayor de segunda D. José Galvín
Santana.-1 cl? mayo de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir del 11 de octubre de 1962, con la antigüedad
que al frente del mismo se indica.
Hidrógrafo Mayor de segunda D. José Marí2
Dueñas Mota.-11 de septiembre de 1962.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 peseta3
nuales a partir del 1 de enero de 1959, con 3.600
pesetas anuales a partir del 1 de enero de
1962 y
con 4.000 pesetas anuales a partir del 1 de julic
de 1962, con la antigüedad que al frente del mismo
se indica.
Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca
•D. Donato Gago Rego.-23 de noviembre de 1953,
2 de junio de 1957 y 2 de junio de 1962.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
-Inuales a partir del 1 de enero de 1959, incremen
to de 600 pesetas anuales a partir del 1 de septiem
bre de 1959 y con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1. de enero de 1962 hasta el 7 de septiembre
de 1962, fecha de su retiro, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca
1,retirado) D. Juan F. Rivas Martínez. — 10 de
abril de 1951, 17 de agosto de 1954 y 17 de agosto
de 1959.
Cruz sin pensión, pensionacla con 1.200 pesetas
anuales a partir del 1 de enero de 1959 e incremen
to de 600 pesetas anuales a partir del 1 de marzo
de 1961 y con 4.000 pesetas anuales a partir del
1 de ,enero de 1962, con la antigüedad que al frente
del mismo se indica.
Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca
-D. Juan Murcia Ruiz.-20 de febrero de 1951.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir del 1 de marzo de 1959 y con
3.600 pesetas anuales a partir del 1 de enero de
1962, con la antigüedad que al frente del mismo
se indica.
Celador Mayor de segunda de Puerto y .Pesca
D. Manilel Gago González. 20 de febrero de
1954 y 20 de febrero. de 1959.
•
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas
,anuales a partir del 1 de enero de 1959 hasta el
17 de junio çle 1959, fecha de su retiro, con la an
- tigüedad que al frente del mismo se indica.
Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca
(retirado.) D. Manuel López Castro.-12 de fe
brero de 1934 y 26 de junio de 1937.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a par
tir del 1 de enero de 1962 hasta el 9 de junio de
1962, fecha de su retiro, con la antigüedad (-fue
al frente del mismo se indica.
Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca
(retirado) D. Joaquín Souto Cousillas.-12 de fe
brero de 1960 (3).
(1) Pérdida de antigüedad efectos económi
cos por aplicación del artículo 7•0 de la Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186).
(2)
(3)
Madrid, 26 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ,
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.097/63 (D). Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23
cle dici'embre de 1961 (D. O. núm. 1/62), y Orden
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Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186),
dictada para su aplicación, oída la Junta de Clasi
ticación y Recompensas; y de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente del Cuerpo
de Suboficiales, se concede la Cruz a la Constan
cia en el Serv'.Cio,. en las categorías q•ue se Citan,
con la antigüedad y efectos económicos que se in
dican, al personal del Cuerpo de guboficiales y
Porteros que a continuación se relaciona:
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a par
tir del 1 de julio de 1962, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Subteniente Condestable D. Juan-Roca Varela.
24 de junio de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir del 1 de agosto de 1962, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Sargento primero Condestable D. Andriés Ley
ra Blaya.-19 de julio de 1962.
Cruz pensionada con 1400 pesetas anuales a par
tir del 1 de junio de 1962, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Subteniente Torpedista D. Melchor Vidal Gel
drán.-7 de mayo de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tr del 1 de enero de 1962, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Sargento primero Electricista D. Luis Ochoga
via Rodríguez.-13 de mayo de 1960.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tif del 1 de septiembre de 1962, con la antigüedad
que al frente del mismo se indica.
Brigada Minista D. Luis-Rivero Besada. 29 de
¿T.,:osto de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tul del 1 de septiembre de 1962, con la antigüedad
que al frente del mismo se indica.
Brigada Electricista D. Pedro San Miguel Real.
13 de agosto de 1962.
Cruz pensionala con 2.400 pesetas anuales a par
tir del 1 de enero de 1962, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Brigada Radiotelegrafista D. Francisco A. Ló
pez Sánchez.-18 de febrero de 1959.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a par
tir del 1 de septiembre de 1962, con la antigüedad
que al frente de los mismos se indica.
Subteniente Radiotelegrafista D. Miguel Mota
.rorres.-7 de agosto de 1962.
Brigada Radiotelegrafista D. Martín García
Mato. 22 de agostó dé 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir del 1 de marzo de 1962, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Sargento primero Mecánico D. Agustín Saave
dra Penedo. 15 de febrero de 1962.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a par
t'r del 1 de junio, de 1962, con la antigüedad que
al' frente del mismo se indica.
Subteniente Mecánic'o D. José Carpente Lua
ces.-17 de mayo de 1962.
-
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a
partir del 1 de junio de 1962, con la antigüedad
que al frente del mismo se indica.
Sargento primero Mecánico D. Ginés Gómez
Saura.-10 de mayo de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a
partir del 1 de septiembre de 1962, con la antigüe
. dad que al frente del mismo se indica.
Brigada Mecánico D. Francisco Juarez Ayuso.
2 de agosto de 1962.
•
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir del 1 de octubre de 1962, con la antigüedad
que al frente de los mismos se indica.
Brigada Mecánico D. Luis Fraga Cortés.
11 de septiembre de 1962.
Sargento primero Mecánico D. Federico Cere
7a1 Flores.-11 de septiembre de 1962.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a par
tir del 1 de enero de 1963, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
-
Subteniente Mecánico D. Santiago .Aguiar Va
rela. 2 de diciembre de 1962.
Cruz pensionada con 1.200 • pesetas anuales a
partir del 1 de abril de 1960 y con 3.600 pesetas
anuales a partir del 1 de enero de 1962, Con la
antigüedad que al frente del mismo se indica.
Brigada Escribiente D. Alfonso Carlos Agulló
Barral.-16 de marzo de 1960 (1).
pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir del 1 de febrero de 1-962, con la antigüedad que•
al frente del mismo se indica.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
D. Joaquín Salazar Sanz.-15 de enero de 1962.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a par
tir del 1 de mayo de 1962, con la antigüedad que
al frente del mismo se -indica.
•
Sargento primero Celador de. Puerto .y Pesca
Ignacio. Gutiérrez García.-2 de abril de 1962.
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Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir del 1 de junio de 1962, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
1
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
o. José Ríos Rivas.-6 de mayo de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 peesetas anuales a par
tir del 1 de octubre de 1962, con la antigüedad
que al frente de los mismos se indica.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
'I) Francisco Montero Venegas-11 de septiem
bre de 1962.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
-D. Francisco Maturana Valverde.-11 de septiem
bre de 1962.
Cruz pensionada con 1.800 pesetas anuales a par
tir del 1 de enero de 1959 y con 4.000 pesetas
anuales a partir del 1 de enero de 1962, con la an
tigüedad que al frente del mismo se indica
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
D. Emilio Montero Rodríguez. 23 de agosto
de 1955 (2).
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a par
tir del 1 de mayo de 1962, con la antigüedad aue
al frente del 'mismo se indica.
Subteniente Vigía Semáforos D. Dionisio Ro
dríguez Cantero.-19 de abril de 1962.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir del
1 de enero de 1959 y con 3.600 pesetas anuales á par
tir del 1 de enero de 1962, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Portera tercero D. luan Vila Morales. 21 de
abril de 1958 (3).
(1) Se rectifica la Orden Ministerial número
238/62 (D) (D. O. núm. 20) en la parte que afec
ta al interesado.
(2) So rectifica la Orden Ministerial nútqero
3.510/62 (D) (D. O. núm. 236) en la parte j.tie
afecta al interesado.
(3) Se rectifica la Orden Ministerial número
1.648/62 (D) (D. O. núm. 114) en la parte que
.i.fecta al interesado.
Madrid, 26 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.098/63 (D).-Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1'958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada para su aplicación, y Ley de 23 de diciembre
de 1961(D. O. núm. 1 de 1962), que amplía la pri
meramente citada, oída la Junta de Clasificación y
Recompensas y de acuerdo con lo informado por la
junta Permanente del Ctierpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las
categorías que se citan, con la antigüedad y efectos
económicos que se indican, a los • Sargentos de Ma
rinería y Fogoneros que se relacionan :
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959; pensionada
con 1.800 pesetas anuales desde 1 de mayo de 1959,
y pensionada con 4.000 pesetas, también anuales,
a partir de 1 de enero de 1962.
Sargento Fogonero D. Alfonso González Conde.
Antigüedad de 19 de diciembre de 1955.
Cruz pensionada con 1.800 pesetas anuales a partir
de 1 de abril de 1961, y pensionada con 4.000 pesetas
anuales desde 1 de enero de 1962.
Sargeento Fogonero D. Francisco Marfil Torres.-
Antigüedad de 29 de marzo de 1961.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de mayo de 1962.
Sargento Fogonero D. Salvador González Roine
rp.-Antigüedad de 18 de abril de 1962.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de •1 de marzo de 1962.
Sargento Fogonero D. Andrés A. Fernándei Area.
Antigüedad de 27 de febrero de 1962.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales desde
1 de junio de 1962.
Sargento Fogonero D. Juan Castro Ares.-Anti
güedad de 15 de mayo de 1962.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de agosto de 1962.
Sargento Fogonero D. Manuel Pérez Pereiro.-
Antigüedad de 4 de julio de 1962.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de septiembre de 1962.
Sargento Sanitario D. Venerando García Mateo.
Antigüedad de 16 de agosto de 1962.
Sargento Fogonero D. Damián Morales Morales,
Antigüedad de 21 dé agosto de 1962.




Orden Ministerial núm. 1.099/63 (D).-Por ha
ber ascendido al empleo de Mecánico Mayor de se
gunda, queda sin etecto la Orden Ministerial de 29 de
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sep,iembre de 1962 (1). 0. núm. 223), que disponía
el pase a la situación de "retirado" del entonces Me
cánico primero D. José Carneiro Camiño.






Orden Ministerial núm. 1.100/63 (D).-De con
formidacl, con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Escri
biente Mayor de segunda al Brigada Escribiente de
la Escala de Complemento D. Enrique Coll Arnalot,
co.n antigüedad de 1 de enero del ario en curso•.





Orden Ministerial núm. 1.101/63 (D). - Visto
el expediente iniciado al efecto, de conformidad con
los informes emitidos y acuerdo de la junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al
empleo de sargento de Maniobra al Cabo primero
José Segovia Vargas, que reúne las condiciones que
fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de
1951 D. 0. núm. 287), confiriéndole la antigüedad
de 4 de enero de 1963 y efectos administrativos a
partir (le la revista siguiente.
Madrid, 96 de febrero de 1963.
Excinos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 1.102/63 (D).-Visto el
expediente iniciado. al efecto, de conformidad con
los informes emitidos v acuerdo de la junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve
al empleo de Sargento Hidrógrafo al Cabo primero
Manuel Fernández Cárdenas, que reúne las condi
ciones que fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. 0. núm. 287), confiriéndole la
antigüedad a todos los efectos de 1 de enero de 1963.
Es:e Sargento quedará en la misma situación de
'servicios definitivos de tierra", a la que pasó por
Orden Ailinisterial número 1.304/59 (D, O.
ro 97).




Orden Ministerial núm. 1.103/63 (D). Como
consecuencia de expediente iniciada al efecto, y
de conformidad con lo informado por la Jefatura de
instrucción de este Ministerio, se nombra Ayudante
Instructor del curso de Apuntadores que se viene
realizando a bordo del crucero Galicia, por el perío
do de tiempo comprendido entre el 1 de enero de
1963 y el 31 de marzo del mismo 'año, al Cabo pri
mero Artillero Juan García Moreno.
Madrid, 26 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Continuación en el servicio.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.104/63 (D).-Se con
cede la continuación en el servicio, en los een
ganches que e expresan, con arreglo a lo dis
puesto en la norma 19 de las dictadas por Orden
Ministerial de 14 de agosto de 1940 (D O. núme
ro 189), al siguiente personal de Marinería y Fo
-icroi eros:
Cabo primero Artillero.
Antonie Silve-a Fernández.-En tercer re .11-
1.3:anche, por cuatro años, a partir del 4 de enero
de 1963.
Cabos prinleros Electricista'
Antonio Lorenzo. Pereiro.-En segundo reen
ganche, por cuatro años, partir del 30 de di
ciembre de 1962.
Alberto Martínez Martínez.-En tercer r-,:n
ganclue, por cuatro años, a partir del 4 de enero
de 1963.
Antonio Pita Chousa. En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 30 de diciembre
de 1962.
Francisco Soler Vélez.-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del 30 de diciembre
de 1962.
Cabos primeros de Maniobra.
Juan Galindo García.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del 30 de diciembre de 1962.
Bernardo González Ramos.-En segundo leen
g-anche, por cuatro años, a partir del 30 de di
ciembre de 1962.
Gabriel Guerrero Gil.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del 30 de diciembre
de 1962.
Francisco Hernández Romero. - En segundo
reenganche, por cuatro arios, a partir del 30 de di
ciembre de 1962.
Isaac López Royuela..---En segundo reengan
che, por cuatro arios, a, partir del 30 de diciem
bre de 1962.
Antonio Lorente Rubio.-En cuarto reengan
che, por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1963,
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Juan R.omán Fernández.--En segundo reenganche, por 'cuatro ,arios, a partir,del 30 de diciembre
de 1962.
Cabos primeros Mecánicos,.
Enriqw. Baamonde -Díaz.-E'n segundo reenganche, por cuatro arios, a partir del 30 de di
cieMbre- de 196..2
Alfonso Balsa Villar.--En segundo reenganche,
por cuatro años, zL partir del 30 de diciembre de 1962.
José Escolar Celdrán.-En segundo reenganr:he, por cuatro arios, a partir del 30 de diciembre
de 1962.
Gumersindo García Fernández. En tercer
eeng-anche, por cuatro arios, a partir del 19 de
enero de 1963.
Luis j. jasso Rarhírez.-En cuarto reeilgancle,
por cuatro arios, a partir del 1 de diciembre de 1962.
José López Vargas.-En segundo reenganche,
P' cuatro arios, a partir del 30 de diciembre
oe 1962.
Pablo Pedreira Pantín.-En segundo reenganche,
por cuatro ario, a-partir del 30 de diciembre de 1962.
Antonio Villanueva Pérez.-En quinto reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de diciembre de 19.62.
Cabó primero Minista.
Angel Martínez Saavedra.-En seglindo reen
ganche; por cuatro arios, a partir del 30 de diciem
bre de 1962.
Cabos primeros Radaristas.
Antonio Lidórí Lorca.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1959.
Manuel G. López Vidal.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partiii del 30 de diciembre de 1962.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Antonio Figueirido Martínez.-En tercer reeii
che, por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1963.
Juan A. Pastor Guillén.-En tercer reenganche,
por cuatro ários, a partir del 4 de enero de 1963.
Cabos primeros Sonarias.
Antonio Grande Sardina.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de enero de 1963.
Luis Herraro Hernández.-En cuarto reengan
che, por cuatro años,. a partir del 4 de enero de 1963.
Cabo primero Torpedista.
José L. Collantes Aléu.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de enero de 1963.
Cabo segundo Fogonero.
Gumersindo Cartelle Vales. - En segado reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 1 de enero
de 1963.




Orden Ministerial. núm. 1.105/63 (D).-Como
consecuencia de propuesta formulada por el Capi
tán General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, de acuerdo con lo informado por el
Servicio de Personal y con arreglo a lo establecido
en la norma 11 de las provisionales para. Marinería,
aprobadas por Orden Ministerial número 3.265/59
(1). 0. núm. 252), se dispone cause baja como Cabo
segundo de Marinería (aptitud Monitor de Instruc
ción) Juan M. López Varela, debiendo completar el
tiempo de servicio militar obligatorio como Marinero
de primera en la Agrupación Naval del Estrecho.




Maestranza de la Armada.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.106/63 (D).-Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes.de 26 dediciembre de 1958 y de 23 de diciembre de 1961
( D. 0. núms. 1/59 y 2/62, respectivamente) v Or
den Ministerial número 2.768, de 20 de agoto de1962 (D. O. núm. 186), que dicta instrucciones com
plementarias, oída la junta de Clasificación -y Recom
pensas, y de conformidad con lo informado por la
junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se con-cede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en lis
categorías que se citan, con antigüedad y efectos eco
nómicos que se indican, al personal de la Maestranza
de la Armada que a continuación se relaciona :
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas a partir de 1 de enero de 1959, y con pensión de 4.000
pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas anuales.
Capataz primero D. Juan Bautista Franco Tudela.
Antigüedad de 4 de junio de 1948.
Capataz primero D. Alfonso Miñarro Ponce.-
Antigüedad de 20 de enero de 1948.
Capataz segundo D. Matías Peñas Cervantes.-
Antigüedad de 18 de diciembre de 1945.
Capataz segundo D. Manuel Sánchez García.-
Antigüedad de 12 de enero de 1948.
Capataz segundo D. José Guimerá Miranda.-An
tigüedad de 21 de mayo de 1937.
Capataz segundo D. Juan Paredes Gallego.-An
tigüedad de 1 de enero de 1943.
Auxiliar Administrativo de primera D. Francisco
Badía Benzano.-Antigüedad de 14 de marzo de 1947.
Auxiliar Administrativo de primera D. Fabriciano
Martín Martín.-Antigüedad de 24 de enero de 1940.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Alfonso
Galiano Díaz.-Antigüedad de 11 de enero de 1938.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Francisco
Vázquez Mariscal.-Antigüedad de 24 de mayo de
1947. •
•
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Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 1 de enero de 1959, aumento de pensión
de 600 pesetas a partir de 26 de marzo de 1960, v con
pensión *de 4.000 pesetas a partir de 1 de enero de
1962, todas anuales.
Capataz primero D. José Martínez Jiménez.—An
tigüedad de 24 de julio de 1950.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 1 de enero de 1959, con pensión de 3.600
pesetas, a partir de 1 de enero de 1962, y con pen
sión de 4.000 pesetas a partir de 1 de septiembre
de 1962, todas anuales.
Capataz primero D. José Torregrosa Palomino.—
Antigüedad de 1 de septiembre de 1952.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 1 de enero de 1959, e incremento de pensión
de 600 pesetas a partir de 19 de octubre de 1961, y
con pensión de 4.000 pesetas a partir de 1 de enero
de 1962, todas anuales.
Capataz primero D. Gumersindo Rodríguez Martí
nez.—Antigüedad de 2 de julio de 1954.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 1 de enero d. 1959, e incremento de pen
sión de 600 pesetas a pnártir de 14 de abril de 1959,
y pensionada con 4.000 pesetas a partir de 1 de enero
de 1962, todas anuales.
Capataz segundo D. Enrique Lozano Galván.—
Antigüedad de 6 de octubre de 1950.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 1 de enero de 1959, e incremento de pen
sión de 600 pesetas a partir de 3 de julio de 1959,
y con pensión de 4.000 pesetas a partir de 1 de enero
de 1962, todas anuales.
Capataz segundo D. José Tejera Tinoco.—Anti
güedad de 26 de diciembre de 1950.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 1 de enero de 1959, e incremehto de pensión
de 600 pesetas a partir de 27 de septiembre de 1961,
y con pensión de 4.000 pesetas t partir de 1 de enero
de 1962, todas anuales.
Capataz segundo D. Pedro Clemente Belchi.—An
tigüedad de 14 de enero de 1952.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 1 de enero de 1959, e incremento de pensión
de 600 pesetas a partir de 10 de octubre de 1961,
y con pensión de 4.000 pesetas a partir de 1 de enero
de 1962, todas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda doria Mariana
:Morales Bautista.—Antigüedad de 10 de octubre
de 1951,
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 1 de enero de 1959. con pensión de 3.600
pesetas- a partir de 1 de enero de 1962, y pensionada
con 4.000 pesetas a partir de 5 de abril de 1962,
todas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Severino
González González. — Antigüedad de 13 de enero
de 1954.
Cruz sin pensión, pensionada c9n 1.800 pesetas a
partir de 1 de enero de 1959. anuales, hasta el día
2 de junio de 1961, que pasó a la situación de
"retirado".
Auxiliar Administrativo de primera D. • Antonio
Ardil Rocamora. — Antiguüedad de 3 de octubre
de 1942.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 1 de enero de 1959, y con pensión de 3.600
pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas anuales.
Capataz primero D. Benito Foncuberta del Alamo.
Antigüedad de 1 de enero de 1954.
Auxiliar Administrativo de .primera D. Manuel
Guirola Sánchez. — Antigüedad de 1 de febrero
de 1955.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Fernando
Ramírez Palmer.—Antigüedad de 18 de julio de 1956.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Luis Charlo
Rances.—Antigüedad de 19 de julio de 1954.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Pablo Ruiz
Aguinaco.—Antigüedad de 2 de junio de 1956.
Auxiliar Administrativo de primera D. Daniel Ló
pez Meilán.—Antigüedad de 30 de enero de 1954.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 2 de enero de 1960, y con pensión de 3.600
pesetas a partir de 1 de enero de 1962. ambas anuales.
Maestro segundo D. Antonio Martínez López.—
Antigüedad de 2 de enero de 1955.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a par
tir de 16 de septiembre de 1960, y con pensión de
3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas
anuales.
Maestro segundo D. José Sanmartín Deza.—Anti
güedad de 31 de mayo de 1960.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 8 de, abril de 1961, y con pensión de 3.600
pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas anuales.
Maestro primero D. Antonio Sagrista Vicéns.—
Antigüedad de 14 de abril de 1957.
Cruz sin pensión. pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 29 de enero de 1960, y con pensión de 3.600
pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas ;inuales.
Maestro segundo D. Ernesto Gil Domínguez.—
Antigüectid de 13 de enero de 1957.
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Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas a
partir de 1 de enero de 1962. y con pensión de 3.600
pesetas a partir de 1 de abril cíe 1962, ambas anuales.
Maestro primero D. Juan Fernández Martínez.-
Antigüedad de 1 de abril de 1957.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 17 de noviembre de 1961, y con pensión
de 3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas
_ anuales.
Auxiliar Administrativo de primera D. Aurelio
Santos-Díez Reina. - Antigüedad de 23 de junio
de 1958.
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas a
partir de 1 de enero de 1962, y con pensión de 3.600
pesetas a partir de 17 de enero de 1962, ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de primera D. _Jaime Rigo
Rigo.-Antigüedad de 9 de febrero de 1958.
•
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 24 de octubre de 1960, y con pensión de
3.600 pesetas a partir" de 1 de enero de 1962, ambas
anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Félix Gu
tiérrez Pérez.-Antigüedad de 9 de julio de 1957.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 25 de octubre de 1961, y con pensión de
3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas
anuales.
Auxiliar Administrativo de primera D. Gregorio Ji
ménez Quintas. Antigüedad de 24 de octubre
de 1957.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 17 de octubre de 1960, y con pensión de
3.600 pesetas a partir de 1 de- enero de 1962, ambas
anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda doña María
de los Dolores Ruiz Bueno.-Antigüedad de 9 de
diciembre de 1956.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
partir de 10 de febrero de 1960, y con pensión de
3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas
anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Ignacio Re
yes Prieto.-Antigüedad de 2 de marzo de 1956.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 17 de junio de 1960, v con pensión de 3.600
pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas anuales.
- Auxiliar Administrativo de segunda doña María
del Carmen Espino Pineda.--Antigüedad de 9 de
diciembre de 1956,
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 14 de noviembre de 1961, y con pensión
de 3.600' pesetas a partir de 1 de enero de 1962,
ambas anuales. •
Auxiliar Administrativo de segunda D. Antonio
Segado Gutiérrez.---Antigüedad de 14 de noviembre
de 1956.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 1 de junio de 1959 y con pensión de 3.600
pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Antonio
Ortega Morales.-Antigüedad de 15 de julio de 1955.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 12 de mayo de 1961, y con pensión de 3.600
pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Manuel Se
rrano Romasanta. - Antigüedad de 22. de mayo
de 1957.
"•■•
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 29 de julio de 1959, y con pensión de 3.600
pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Ricardo
Aguilar Fando. - Antigiicdj. de 19 de febrero
de 1955.
Cruz 'Isin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 9 de octubre de 1961, y con pensión de 3.600
pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Juan Ala:
nuel Oneto Prían. - Antigüedad de • 6 de agosto
de 1957.
Cruz sin pensión, vensionada con 2.400 pesetas a
partir de 1 de enero de 1962 con 3.600 pesetas a
partir de 27 de diciembre de 1962, ambas anuales.
Auxiliar Administrativo -de segunda D. Faustino
Cereceda y García Sarnpédro.-Antigiiedad de 27 de
diciembré de 1957.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
Partir de 1 de octubre de 1959, y con pensión de
3.600 pesetas a partir de 1 de etnro de 1962, ambas
anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Isidro Ca
fiellas Pons.-Antigüedad de 1 de enero de 1957.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 24 de febrero de 1961, y con pensión de
3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas
anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Damián Vi
céns Ramón. Antigüedad de 8 de marzo de 1957,
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Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 23 de septiembre de 1961, y con pensión de
3.600 pesetas a partir de 1 de enero de. 1962, ambas
anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Rafael
Heredia Ramos.-Antigüedad de 17 de noviembre
de 1957.
Cruz sin pensión,- pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 12 de abril de 1960, y con pensión de 3.600
pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas anuales.
Encargado (Portero) D. Antonio Fernández Ve
lázquez.-Antigüedad de 26 de agosto de 1956.
Cruz sin pensión, pensionada CQ11 2.400 pesetas a
partir de 1 de enero de 1962, y con pensión de 3.600
pesetas a partir de 18 de septiembre de 1962, ambas
anuales.
Encargado (Dependiente) D. José Couso Geada.-
Antigüedad de 18 de septiembre de 1957.
Cruz sin pensión, pensionada con 3.600 pesetas a par
tir de 3 de enero de 1962, anuales.
Maestro segundo D. Miguel Bibiloni Coll Anti
giiedad de 12 de septiembre de 1957.
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas anua
les a partir de 1 de enero de 1962..
Maestro primero D. Cristóbal Chozas García.
Antigüedad de 26 de enero de 1960.
Maestro segundo D. Victoriano Taboada Iglesias.
Antigüedad de 7 de septiembre de 1958.
Capataz segundo D. Francisco Toimil Casal.-
Antigüedad de 29 de noviembre de 1959.
Capataz segundo D. Manuel Ferreiroa Padín.-
Antigüedad de 23 de septiembre de 1960.
Capataz segundo D. Celestino López López.-An
tigüedad de 9 de diciembre .de 1960.
Capataz segundo D. Juan A. Fernández Castañeda.
Antigüedad de 11 de octubre de 1960.
Auxiliar Administrativo de primera D. José R.
Constela López de Silva.-Antigüedad de 8 de mayo
de 1960.
Auxiliar Administrativo de primera D. Miguel Mo
rales Esparza.-Antigüedad de 2 de enero de 1960.
Auxiliar Administrativo de primera D. Manuel
Alindado Fernández.-Antigüedad de 20 de octubre
de 1960.
Auxiliar Administrativo de primera D. Francisco
Aléu Puig.-Antigüedad de 1 de mayo de 1958.
Auxiliar Administrativo de primera doña María de
la Paz Goytia Schuck.-Antigüedad de 3 de octubre
de 1959.
Auxiliar Administrativo de primera 'doña Julia
Garay Quintas. Antigüedad de 5 de noviembre
de 1958..
Auxiliar Administr tivo de primera D. Rafael
López Paz.-Antigüedad de 17 de diciembre de 1960.
Auxiliar Administrativo de primera D. José Mar
tínez Diez.-Antigüedad de 15 de febrero de 1960,
•• •
Auxiliar Administrativo de primera doña Matilde,
Núñez Rodríguez.-Antigüed1) d de 26 de diciembre
de 1959.
Auxiliar Administrativo de primera D. Serafín
Lage López.-Antigüedad de 24 de marzo de 1958.
Auxiliar Administrativo de primera D. Luis Díaz
Ureña.-Antigüedad de 23 de octubre de 1960.
Auxiliar Administrativo' de primera doña Carmen
Mateo Vivancos. - Antigüedad de 15 de marzo
de 1960.
Auxiliar Administrativo de segunda doña María
del Carmen Vázquez Ramos.-Antigüedad de 8 de
noviembre de 1960.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Francis
.
ca Castel de la Plaza.-Antigüedacl de 10 de junio
de 1960.
Auxiliar Administrativo de segunda D. J. Manuel
Fontenla Fernández.-Antigüedad de 28 de junio
de 1960.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Juan Sanz
Andréu.-Antigüedad de 1 de octubre de 1959.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Joaquín
Troitiño Casal. - Antigüedad de 11 de octubre
de 1960.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Fernando
Alarcón Serrano. - Antigüedad de 19 de mayo
de 1959.
Auxiliar Administrativo de segunda doña María de
la Purificación Sánchez Sánchez.-Antigüedad de
27 de septiembre de 1959.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Cándida
Otero Quintía.-Antigüedad de 1 de julio de 1961.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Juana
Hornillo Aguado. - Antigüedad de 10 de octubre
de 1960.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Angeles
Pérez Sostoa.-Antigüedad de 20 de octubre de 1961.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Juan J.
Bernal Rojas. - Antigüedad de 15 de septiembre
de 1961:
Auxiliar Administrativo de segunda D. Miguel
Cabrera Ubanet.-Antigüedad de 1 de noviembre
de 1958.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Leopol
do Deza González.-Antigüedad de 27 de mayo
de 1961.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Juan
Acevedo Galán.-Antigüedad de • 26' de septiembre
de 1961. •
Auxiliar Administrativo de segunda doña Rosa
rio Gómez jiménez.-Antigüedad de 16 de no
viembre de 1959.
Auxiliar Administrativo de segunda doña María
Gloria jerez Alvarez. - Antigüedad de 2 de di-:
ciembre de 1960. •
Auxiliar Administrativo de segunda doña Ma- •
ría Pereda Torres-Quevedo.-Antigüedad de 4 de
diciembre de 1961. •
Auxiliar Administrativo de segunda D. Juan
Pérez Conesa.-Antigüedad de 1 de abril de 1959.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Mer
cedes de Rada Arias-Carvajat-Antigüedad de 17
de septiembre de 1960.
Auxiliar Administrativo de segunda doña •Ade
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la Rojas Moreno. Antigüedad de 30 de septiem
bre de 1961.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Rafael
Balcázar Soler.-Antigüedad de 3 de junio de 1960.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Mi
lagros Martín y García de la Vega.-Antigüedad
de 1:7 de junio de 1960.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Antonio
Galindo y Galindo.-Antigüedad de 1 de febrero
de 1960.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Tose
fina Otero Quitía.-Antigüedad de 31 de marzo
de 1961.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Mag
dalena Dorda Morgado.-Antigüedad de 9 de ju,
lio de 1960.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José
Sánchez Nieto.-Antigüedad de 20 de diciem
bre de 1959.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Fe
lipa Barrera v González .de Aguilar.-Antigüedad
de 20 de marzo de 1960.
Cruz
,
sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Francisco
Hurtado Gómez. - Antigüedad de 26 de enero
de 1960.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Juan Na
varro Contreras.-Antigüedad de 25 de abril de 1960.
Encargado D. Antonio Belchi Torres.-Antigüedad
de 1 de abril de 1959.
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas
-anuales a partir de 15 de septiembre de 1962.
Capataz primero D. José Arturo Piñeiro.-An
tigüedad de 15 de septiembre de 1962.
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas a
anuales partir de 1 de febrero de 1%2.
Auxiliar Administrativo de primera doña María
del Carmen Ristori Manzanares.-Antigüedad de 1
de febrero. de 1962.
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas anua
les a partir de 15 de enero de 1962.
•
Auxiliar Administrativo de segunda doña Francis
ca Urufluela Murcia.-Antigüedad de 15 de enero
de 1962.
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas anua
les a partir de 9 de marzo de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda dan Casilda
Palacios Ogazón.-Antigüedad de 9 de marzo de 1962
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas anua
les a partir de 29 de mayo de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Angeles
Suanzes Barcon, Antigüedad de 29 de mayo de 1962.
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas
anuales a partir de 15 de j tulio de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Ma
ria Dolores Godino Gil.-Antigüedad de 15 de
junio de 1962.
Cruz sin pensión, pensionada ,con 2.400 pesetas
anuales a partir de 1 de julio de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Eloísa
Gutiérrez Gutiérrez.-Antigüedad de 1 de julio
de 1962.
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas
anuales a partir de 28 de julio de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Enrique
'Porrón García.-Antigüedad de 28 de julio de 1961
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas
anuales a partir de 24 de septiembre de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Emilia
no Ballesteros Villareal.-Antiguedad de 24 de
septiembre de 1962.
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas
anuales a partir de 28 de septiembre de 1962.
Auxiliar Administi-ativo de segunda doña Mar
garita Rico Jiménez.-Antigüedad de 28 de sep
tiembre de 1962.
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas
anuales a partir de 1 de enero dé 1962, hasta el
3 de abril de 1962, en que falleció.
Auxiliar Administrativo de primera D. Miguel
Bennasar Munan Antigüedad de 16 de enero
de 1956.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 4 de noviembre de 1961, y con pen
sión de 3.600 pesetas a partir de 1 de enero de
1962, ambas anuales.
Capataz primero D. Manuel Fernández Femenia.
Antigüedad de 4 de noviembre de 1956.
Cruz sin pensión con antigüedad de 14 de enero de
1955, hasta 5 de agosto de 1959, en que pasó a
bilado".
Auxiliar Administrativo de segunda D. Tomás Ló
pez Cervantes.-Antigüedad de 14 de enero de 1955.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir de 21 de mayo de 1959, y con pensión
de 3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, am
bas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Gregorio
Domínguez Roch.---7Antigüedad de • 21 de mavo de
1954.-(1).
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Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 1 de enero de 1959, y aumento clú pensión de
600 pesetas a partir de 2 de febrero de 1961, y con
pensión de 4.000 pesetas a partir de 1 de enero de
1962, todas anuales. '- '
Auxiliar Administrativo de primera doña Felicia
Neira Suanzes.—Antigüedael de • 10 de octubre de
1951. (1).
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 1 de enero de 1959, e incremento de pensión
de 600 pesetas a partir de 11 de septiembre de 1961,
y con pensión de 4.000 pesetas a partir de 1 de enero
de 1962, todas anuales.
Maestro segundo D. Esteban Roig Civit. Anti
güedad de 5 de marzo de 1954.—(1).
Cruz sin pensión, con antigüedad de 9 de marzo de
1958, pensionada con 2.400 pesetas a partir de 1 de
enero de 1962, con pensión de 3.600 pesetas a partir
de 9 de enero de 1963, todas anuales.
Maestro segundo D. Maximiliano Criado Sánchez.
Antigüedad de 9 de marzo de 1958.—(1).
Cruz sin pensión y pensionada con 2.400 pesetas anua
les a partir de 1 de enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de primera D. Mailuel
liermida López.—Antigüedad de 13 de noviembre
de 1960.—(1).
Cruz sin pensión y pensionada con 2.400 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José Ba
fíobre•Abelenda.—Antigüedad de 22 de octubre de
1960.—(1).
0
Cruz sin Pensión, pensionada con 2.400 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Flor Ma
ria García-Rendueles y Cifuentes.—Antigüedad de 7de noviembre de 1958. (1).
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
Partir de 1 de enero de 1959, y con pensión de 3.600
pesetas a partir de 1 de enero de-1962, ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Manuel
Martín Gómez.—Antigüedad de 16 de diciembre de
1954.—(1).
(1) Esta concesión rectifica la anterior.







Orden Ministerial núm. 1.107/63. Se dispone
que el Tribunal de exámenes que ha de juzgar los
ejercicios previstos en el punto 4.° de la Orelen».Mi
nisterial número 602/63 (D), de fecha 31 de enero
último (D. 0. núm. 29), quede constituido corno a
continuación se expresa :
Presidente.—Coronel Médico D. Eduardo Villa
núa Ibáñez.
Vocal. Comandante Médico D. José Galván
Negrín. 4
Secretario.—Comandante Médico D. Angel Parra
Blanco.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Auxiliar Ad
ministrativo de segunda doña Balbina Cunchillos
Cunchillos.






Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en servicio de vuelo.
Orden Ministerial núm. 1.108/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Minis
terial de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6), he re
suelto conceder al Capitán de Infantería de Marina
D. Pedro A. Pasquín Moreno, derecho al percibo
de la bonificación del 20 por 100 del sueldo de su ac
tual empleo durante tres arios, un mes y dos días, a
partir del día 1 de enero de 1963, primera revista
siguiente a la fecha de su cese en servicios de vuelo
en 2 de diciembre de 1962, por su permanencia en
dichos servicios durante el expresado período' de
tiempo.
Esta bonificación deberá finalizar el día 2 de fe
brero de 1966.




Beneficios económicos del sueldo de Sargento de In
fantería de Marina a favor del Cabo prímero Rafael
Massanet González.
Orden Ministerial núm. 1.109/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de mayode 1959 (I). 0. núm. •107) y Orden Ministerial nú
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mero 3.122/59 (D. 0. núm. 242), he resuelto conce
der al Cabo primero de Infantería de Marina Rafael
.Massanet González derecho al percibo del sueldo de
Sargento (juntamente con lds demás derechos eco
nómicos que le reconocen dichas disposiciones lega
les), a partir de 1 de noviembre de 1962, por haber
los perfeccionado en 2 de octubre anterior.
Los abonos de estos emolumentos que correspon
dan a arios anteriores se reclamarán con cargo al
Presupuesto vigente, a tenor de lo dispuesto en el
Decreto de 7 de junio de 1934 (D. O. núms. 133 y
135) v Orden Ministerial número 2.777/60 (DIARTo
OFICIAL núm. 217).




Trienio.ss acumulables alpersonal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.110/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto. en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican no
minalmente en la misma.
Madrid, 27 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...














Tte. de Inf.a de
NOMBRES Y APELLIDOS
15.4.a D. José Cereza Oliván
M.a D. Miguel Yáguez Sobrino ...
M.a D. Juan Gutiérrez Montes ...•
1\ta D. Abelardo Blázquez Barajas
M.a D. Fernando Pérez Ortiz ...
ja D. Víctor Gutiérrez Jiménez ...
15./.a D. Agustín Moreno Páramo ...
M. D. Leopoldo Cal Bugeta
M. D. Camilo Fernández Armesto
ja D. Ubaldo Naya Varela ...
M•a D. Federico Aznar _.A.rdois
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Personal en situación de "reserva":
Cmdte. Ini.a D. José Torres Martín (1)
Comdte. Inf.a Ma










































































(1) Por Orden Ministerial de 7 de enero de 1958
(D. O. núm. 6) pasó a la situación de "reserva", creada por
Ley de 17 de julio de 1953 (D. O. del Ejército núm. 161),
hecha extensiva a Infantería de Marina por la de 8 de
junio de 1957 (D. O. núm. 132).
(2) Por Orden Ministerial de 29 de diciembre. de 1957
(D. O. núm. 294) pasó a la situación de "reserva", creada
por Ley de 17 de julio de 1953 (D. O. del Ejército núm. 161);
hecha extensiva a Infantería de Marina por la de 8 de ju
nio de 1,957 (D. O. núm. 132).
Orden Ministerial núm. 1.111/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto. en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abetno que se indican no
minalmente en la misma.
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Músico de 9 a
:Músico de 3.a... •• •
.Vfásico de 3.a...
Músico,sicode a•••











D. Maximino García Alvarez ...
D. Francisco Florido Tenllado
D. José Sausor Carrascosa
D. Francisco Silvestre Montes ...
D. Guillermo López Vázquez
D. José Camacho Vizcaíno ...
D. Miguel García Berna ...
D. Daniel Insúa Perojo
José Vallejos Martínez ... ••.' •••
Salvador Royo Pérez ...
Agapito Vilariño Mosquera
Ricardo Rodríguez López ... •••
Francisco Lozano Muñoz ... .
D. Eduardo Prat Morales ...
• • •
• • •
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• • • • • •
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• • • • • • •
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Fecha en que debe
comenzar el abono.
7 trienios... ••• ••• 1
3 trienios... ••• 1
3 trienios... ••• ••• 1
3 trienios... ••• ••• 1
3 trienios... ••• ••• 1
3 trienios... ••• •• 1
3 trienios... ••• ••• 1
3 trienios... ••• ••• 1
4 trienios... ••• ••• 1
2 trienios... ••• ... 1
2 trienios... ••• ... 1
1 trienio ••• ••• ... 1
1 trienio ••• ••• ... 3.















Trienios acumulables a favor del Cabo primero de
Infantería de Marina Ranzón Villar Brea.
Orden Ministerial núm. 1.112/63 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (I). 0. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951),
Ley de 11 de mayo. de 1959, Orden Ministerial nú
mero 3.122 (D. O. núm. 242) y disposiciones cona
piementarias, he resuelto conceder al Cabo primero
de Infantería de Marina Ramón Villar Brea un trie
nio acumulable en la cuantía de 1.000 pesetas anua
,
les, a partir de 1 de febrero de 1963, por haberlo
perfeccionado en dicha fecha.





ORDENES DE OTROS MIN1STERIOF.
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos señores:
De conformidad con la propuesta formulada por el
Alto Estado Mayor, y de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 24 del Reglamento provisional del Servicio
de Normalización Militar, Orden de 27 de febrero
de 1957 (B. O. del Estado núm. 74), esta Presidencia
del Gobierno tiene a bien declarar normas conjuntas
de obligado cumplimiento en los Ejércitos de Tierra,









Determinación de la solidez de los
tintes al hipoclorito.
Ensayos de cueros. Comprobación
de la curtición en el interior.
Ensayos de cueros. Dosificación
del óxido de aluminio.
Distribución de los instrumentos
de a bordo en los aviones para
vuelos VFR.
Distribución de los instrumentos
de a bordo en los aviones para
vuelos de circuito. (EscueJa Ele
mental.)
Distribución de los instrumentos
de a bordo en los aviones polimo
tores para vuelos IFR con doble
mando.
Distribución de los instrumentos
de a bordo en los aviones para
vuelos IFR.
Las normas NM-D-207-EMA, NM-E-214-EMA
v NM-E-215-EMA se declaran también de obligado
Cumplimiento en la Dirección General de la Guardia
Civil.
Lo que tengo el honor de comunicar a VV. EE.
para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 23 de febrero de 1963.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina
del Aire y General jefe del Alto Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. Si, pág. 3.445.1
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